













~ _ k~ _, __ ~ - - _ •• - ~. • •
hermanos polftlc:)s, sobri 10s,
JA..~ 7- de" F.brero d<1924
"s._
deneio Duck
que ralleció en. ig'ual -tC'chn de- 19"':';':
I'terma:lOS,
¡\L RECORD¡\R a sus amigos y relacionados tan luctuosa fcclld lES ,nr,lici 1I
Jaca )' Febrero ue 19?..j..
una oraciólJ por 50 alma y la asistclJcia a algulJa dE dichas misas, favorcs
decerán.
VAN
Rl..J!.':::C;' t N a V. 'tC"'ug-n. l:>1.·e~cn.tC'" en sus Ol.",a.('10neS el ahna
----------R. l. P.,----------
DOCT(lI~ 1-::\ ~IElJIC1:\A y CI1~I·GI.\. CAPIT.\:\ DI': I'-F.\:\1'EI~I.\ 1\1':1'11\.\1)0
falleció el día 4 del corriente, a las 8 de la mañana






JACA: Una peseta trimestre. R stb de Etipaña 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.
Don Pr
Todas las misas que el dia 14 se celebren en InUJ" las iglesias d~ esta ciudad. ser-in Jpli"::lda .; por {l1 allp,l d·
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
~ Calle Mayor, 32 ~
-~'=----'>"--------------;----'----
"
Los Excm:>s. e limos, Sres. Obispos de Jaca y SegO\ ia han concedido indulgencias en la forma a..:oslulIlbrada





























































































Ell ¡¡dio O sus sall::s se guardan en tu-
bos de vidrio cerrados a In lámpara. Con
respecto a sus /150S diremos que de un la-
do su cle\'adísimo precio (una de las úlli-
mas cotiZAdon~s er,J 18 de setenta mil do
lars cl gramo precio el más baralo que 5e
ha conocido pues durarlte la guerra euro,
pea llegó a \'aler ciento veinle mil dolares
la misma cantidad de un gramo de rad~ol
y de olro a(1Il más importante ti no est<lr
todavia lo suficienlelllenle estu,hildo para
darle a 1eluado uso en la ,\\eJiciua de.
donde no obstante se espera sacar gran
pro\'cl'ho; se ha utilizado para obten, r
pinturas lu ninosas pennAnel1tes y de un
modo P<lrllCulClr s~ usó 1l11Kho en la gu
rra europea para las esferas de los reJojts
de lo::; a\'iadores y aparalos de sclial, s
usados en ¡as trincheras.
Con respecto a sus usos medicas e la
CO~l1nrobado Que el radio tienc l1larca~a
influencia sobre la piel. pelo y tejld,·s
blandos en gencral siendo ('n cambio su
acción poco manificsta sobre los hueso~r
cartilagos, Sus aplicaciones sc hacen pr,r
lIlC lio de subslanc;a:i gaseosas o de sol,·
ciones hechas con sales solubles que se
utilizan en inyecciones y bebidas.
Los aparatos empIcados pilra ~u aplica
ción SOll en forma dc placa y de lubo l'n
los cuales se guardall los compuestos del
radio convenientemente denlrú de tubHos
de pli:lla o platino ellvueltos 3 su vel por
olros mayores de vidrio que son los que
retienen la emanación.
Por l¡ltimo repetiremos que hasta ahord
se intentó aplic<trlo para todas las enf\'r·
flledades y en particula. en ellralamiell1Q
del cáncer sin que desgraciadamente haya
servido de modo categórico para ninguna
pero sin embargo se tienen grandes cspc·
ranjas de ql1C al ronoC'crlo mejor tCJ1dr~
adecuadas aplicaciones.
AXVRb CI~XJOR 1.1 OP1'i
jaca. Febrero de 192..1.
~istralmente también, del te:nn: Dd ahorro 11 di
fa L,jvienda.
Sil diseTladón, a pe!ójr de su modestia. fUe 11
verdadero lrabajo doctrinal, un camo de amor a
la Patria chica)' al obrero. un himno de esper.tn·
Zll. al rc~urJ!;ir del pueblo de Jaca}' un est1mul al
obrero para. con el ahorro y el trabajo, ayudar-
u si llli~mo a conseguir lioerwd, emancipación ¡-
vivienda. ~lIlrida salva de aplausos pre.'l1ió '11
hermosa conferencia.
V por iJlli~, nos dirigió la palabra don Gtl·
lIermo TOribio de Dios: Esparia y América fué I.:l
té~i" elegida por nucslro cullo amigo: una lecc'
de hi"toria, un cantO palriótico de a\ll(')r a la Pd'
lria grande, que IUVO l~ virlud do: lmcer senl¡r D
todos to:> oyentes, ha~ld enfervorizafllos, de ' •
entu~ia!'mos y (ervore".
En el desarrollo de Sil cOllferenda prob,) c,':no
los pncblos americano!' amaban a 13 mJctre E'pa·
fla. a e~tll madre que, con su'< amores, hab¡,¡ lie-
vado husI;l dios, con el habla caste1tmm, ,~,
cosllllnbres y Sil credo, su relip;ión y su ci('ncia.
compem,lración hispano-americana que. aun h¡'I,
dill por dlll. labran lo~ obrero~ españoles, que en
bu"cn del trabajo y aun en llfún de riqucza, p: r-
ten ullende, llevando hllstll América el amor J~
E~rar'la; cumpenetración y acercamiento que aflr·
man nuestros cardenales, nue",tros drnlllaturgM,
n\lc..troi:l nrtistas. Illle",tro,.; literatos y I'lI)ellls.
No hay pncblos latinos dice-csos son plle·
bias cspoi'loles, hijos todos de nuestra ul1ladu h-
pal1u.
1It!rmoso y valiente discurso, pletórico de ¡¡mUr
patrio, de sentimiento cristiano, que enlusiasr:lÓ
y conmovió n los numerosos oyentes_
Su conferencia, interrumpidll varillS veces p(l(
los aplausos, file coronada al terminar con 1II11l
proton.l!;uda ovación,
y con las frases de rilual. por el sel10r I)t:e·
ga 10. terminó el acto cultural.
Por ton bril1antisimo resultado, fe1icimm-"
cordiillmente al seilor Delegado, a los seftor<'
couferenciames y al Quinlelo Jacetano, que hd
Con una E:ntrada que lIenllba por compldQ
nucstro Teatro, tuvo lU.l!;ar, cl dla 4, 1.1 inauJ!:urll'
ción de las Conferencia" cuhurdtes, organizado..
por el Delegado gubernativo de e~le Obtrilo ju-
dicial don Mariano Coel1o_
Inició el ocIO el ~el10r Delegado, quien, d~spu&s
de 'a'lIdar a la concurrencia e i:ldicor el objeto
y fimefidnd de ~ C.)nferencias, hiLO la pre"'l;!nt¡¡·
ción de los oradore", qae eran: don Antonio \'a-
lero, don Juan LIlCOsa, y don Guillermo ToribiO
de Dios.
y ocupa la tribuna el dOllor \'1l1ero, dist:r-
lando elo.::uentemente sobre el si~uiente Il'l1Ia:
La Cilldad hi!!i,¿r¡ica. .11e(J¡()_~ de preco/Jerlic de
tas en[.'rmcdatlf!s l'pidémiccs y clllfeminl'i.
Conocida c>; de !lxk·... 111 comp~lencill del i1us-
lr~ Doctor, competencia -lUí!, si no la lu\'it'ra )",1
suficienkm¿nte dt'mo~lrllda y acreccllt¡¡di~illl,l
por S[I ~aber, la hubiera confirmado. en une.lro
juicio, aquella fluidez de ídea~, aquE'lla nit¡del de
exposici.in. dando reg:i¡¡s y trazando normal; de
l1laeSll'O en la regulaci,'lf] de la vida higi¿nica de
los pueblos y en el pl"oceuer de 101' índivid"uos.
¡"¡O ha}' salud d<!l ahll~. donill' no IUIY salnd del
cuerpo, decia el ihl..lre conrcrenciClntil, y C0l110
no hay salud donde no huy higiclle, lli puede '<cr
pueblo fm:rte; pueblo quo: uo sea >lono. In higlenc
es la madre de lo .regenerJclón, "Ii corpoml, lam-
bié.n espinluo!, puesto que en In salud del cuerpo
se basalllenta la salud del espírtltl que engrande'
ce y regenera la vid:1 de los pueblos,
y en el decurso de ~u hermosa conferellci,l si-
guió ¡hindono!'l reglas y consejos que convirtieron
Sll di"'cur~o en una lección ¡¡níctica de higiene}'
de amor al prbjimo que el ;Júblico, en distllltos
periodos':i sobre todo at finaj, uplaudió con ver·
dadero ¡>ntuslasmo,
De"put:s de un pequeño intermedio mu"iclll que
el QUlllteto Jacelano ejeculo admirnbll:l\lcntc, ba-
jo la dirección del in~pirado mUestro y querido
amigo don ,\lannel G,mego, tomo la paJilbr,¡ don
Juan LacaSil. tan cOllocido en Jaca !XIr su cultu-
ra y por su amor al trabajo, pura habl,¡¡rnos ma-
lonia, Actiriio y Tarjo que SOIl otros lan-
los cuerpos simples.
Son \-arios los minerales de Que se ha
partido para la extracción del radio yen-
Irc ellos ocupan lugar preferente los que
conl:enen el urano en mayor proporción.
autuníla. carnoli~a, belafita y la pechblen-
da (uranato de manila) del cllal procede
la mayor parte elel radiO hasta ahora úble-
nido pero que por su próximo agotamien-
to hubo que llensar en exlraello <le otros
minerales enlre los cuales esl;h los d~lICS
citatlos,
Sin cnlnr en detalles bnstC' decir que
f''-;OS minerales hny que rcducirlos a polvo
filiO que se la\·a r!:pclidas veces para se-
pnrar las impurezas Que constlluycn la _ma-
\,or p:lrte PO! cllormes cíllltldades de 11<-1u:-
<los h~Sla lll'g-ar a obtener una cantidad
pequeilí~im<iel! relaci<ln con ('1 total tI.e Que
se partió de ra(]l" o dr> sus s:llcs; aSI para
ohkn('r 1Ii1 gramo de hrOlllurode radIO Clla-
trocient<ls IOlle~a fas d~ lllincrál h;lbrÍln de
scr tr<lt.ada;:: por o 'hocicntas de agua, cicnlo
110\'el1la de pIOJUCtO"; quimicos divcrsos y
cien de carbón)" solamente asi se comprcn-
de el enorme precio alcanzado por CSIC
cuerpo <il lado del cual el oro, plaulJo y
dlalllellle apenas valell nada. El tiempo
Que duran esta~ 0j}craclOll,'s dcsJe que sc
empieza a pul\'erizar cl mineral hasta ob-
tenerle se calcula unos trt's llleses.
El radio puro. es decir. d metal radio Cll'
yas propled;:h!es l11ns salielltes SOll la de
telwr color blanC/l r alterarse cnsegu'da
en conwclO del aire no ticnC nHis inlC'l¿'s
que el científico pues pnicticill11~ut~ lo,que
se obtienc YCOlloce SOIl sus sales prllll'lpul-
Illente cl cloruro y el brol11uro (>n los qllc
naturalmente dependc su VAlor dc la ctln-
Helad de radio que cOlllcngan y para lIIe-
dir ....u ema/lación dlálllansc asi a las ra-
diflciollCS qlle emite ¡;onstanlclllcllt(') sc
Hdopta la unidad Curi(' siendo el divisor
más utilizado el Milicllrie quc correspon-
de a un milígramo de rmho puro equh'a-









descubridora del Radio y al-
gunos pormenores acerca de
este ifiteresan1c cuerpo.
(Collclusión)
Los rayos emitidos por el radio o sus
compuestos se agrupan en r:-syos alfa, be-
la y gallla QUC se asemejan mucho a los
rayos X preLlomin8ndo cn cai1tidfld los al-
fa QUc se pueden il11erccptar o dctener
por t1llél tapa (le nirc de sicte céntillletros
G por una lálJ1illit dI:' aluminio de un lililí
metro de. g-rU~$¡¡; los beta ticnen nHlyor
poder de penetraCión panl los lIletales y
los ¡¡almt poseen tllln en mayor grado esW
cU31idad atravesando placas dc plomo de
siete centímetros O de hierro dc diez y
nueve centfll1ClrOS; los alfa son los que
hacen al aire huen conductor ele la elec
trieidad y los beta y gama los quc con pre-
ferencia acllmn sobre las placas fotográ
ItC~'; imprc:;~onálldolas.
Con Incnos intensidad Que cl r::rlio pre-
sentan los fenómenos rndioactlvos el Po
••••••
ra. cuyo conocimiento es necesario pam
la buena administrnción Illl:nicipal ¿radian
estar al margen d~' neglíl!enclils, faltas y
hasta fi<7ur<ls de delito los alnlldes y se·
o::retario~ de peQucilus 1111111,cirios, .faltos
de instrUl·ClÓn )' dl' tiempo pam dcdlcarse
al pro COllltÍ'l.') ¿Ganab:l algo la honora-
bilidad de los detenidos 11'1)' y puestos en
libertad lllañ'lIla. al publicase cn lo~ perió-
dicos su delündón? Los censores de la
Prensa. dice la ClrcuiClr ..,ludida. impedl-
rfln antic:padas 1I0lici<ls re.'rccto. a .l\~cd;·
das g'llbCrnati\'ilS o acluatlones lud;cmles
que puedan producir perj~I, íos. morales ?
materiales entes de recaer sanCIones defl
nili\'as; y aun mayor pru,lencia acon~ja
en cuanto afccte al crédito comercial o
bancario.
Refiriéndonos a las relaciones del COll-
tribuyentc con el Fisco ¡qué de cosas 11111
anormales hl'11l0S vislo! Tenemos una ley
de ulilidades Que adolece de llIucha con
fusión: el alcance úe sus preceptos se ha-
ce t1!fiul de rOlll;m'nder al jurisperito
¿cuánto lmls lo !:C'téi pAra ('1 contribuyenle
le¡;o en Derecho? Por esta confusión y
por 18 avaricia de los cncrrrg:at\os dc hm:er
cumplir 111 ley ¡ClllÍnlas y que cuantiosas
l11ultas helllos \'¡slo impo:lcr al contribu-
yente de buen3 fe!
Este 111a1. y, por tanto, la intranquilidad,
y zozobra del cOlltrilJllyel1tc, se rcmcdla
por la Rc:gln cuarla ele la rircular, que nos
dice: <los impuestos sc co))rilrán con es
piritu generoso, en la inteligcnci(l de que
cuando 110 e:<istl:1 mula fe en el contribu-
yente. es prefpflble la pérdida de una cuo-
ta a dejar desamparada de medios I:l una
familia».
Ya veis, l<;ctores, cómo en el Edicto del
nuevo Pretor resplandecen priucipios pe
eQuid".ld. Al hacer estos comenTaríos, ¿prc-
tendo que no se haga justicia? No, y mil
vcces no. Fia! jllstitia et ruat coe/um:
hágase justicia aunque se hunda el firma-
mento; p. ro justicia estriel!l para caslignr
a los malhechores. a los hombres de malH
fe. Justicia lemplada por la equidad para
los que sin culp;¡ acas!) por ignorancia o
por las especiales circumlancias en Que
se desel1\'ot\'¡eron, no pudieron aplicar la
ley o COnlravlllieron alguna de sus diS-
posiciones
Este es el c}ipírilu dc la Circular. dada
por el DIrectorio paoa regulnr las relacio-






1 li cidf (',sfa palabra. de un mojo
o \ 1~.ltural \"iene <1 la mente la
1 ....n·~'l.g·l', moral, hUlIlano, justo,
púi-: ,[1 :1 {lnlcnes. ailtmariones o
1 '1<, de carácter c:tccsi\'mnentc
\" n!('l'lsla.
. lo general de ].1 cquid:1d (la
ti a 10~ ;,rril'gos, la lll!'J/lila.~ de los
.:;) lrnphr<l la Idca de rdacíon y ar-
1,1 1 ¡re una cos:a y aquello que le es
• ' Pl,\ a su naturaleza intima:
!,{Islador tU\'O CII cuenta
llr su!'> ,'lsposicioncs lfls i:irnms-
J.lS de ];.1 \"ida del pueblo para
\('<;[111,111. procediendo eDn apro-
I 0110 úe observación, sin entrc-
_ .1 l ,pdlllaciones metafísicas ni ra·
1111 ClllOS ab~lr<lclos.
'rt's('lll.h mIo de las interminables dig-
IOlle~ ~ohrl' 51J rC]I.¡ción con el Derecho,
J r01\\('oir en que, en el Den-cho
iJ la ludm l'nlre el ¡liS .,;trie/um y el
l/lIlJ!I1 llena IOda su historia, en cada
'1' tres fases que comprende la
" r01!lO rrcildora, supletoria e in
1t : \. a
I 'r 1, ,rl''-;, t;ll1to urbanlls como pe-
I W/fIlJ,\. (kl plleblo Rey modifican cl <ln-
1,':11,) Jll('cho, lo suavizan, lo hacen más
11:1111.11111 \' ftl'Xlbk', Jo aco11lodan a In va·
l'Il d Id (l<~ hn casos y circllllstrl1lcia$ que la
Ilh ., ,1 prl'sellwndv, y realizan aql1el1a
1r.l dl IlI'ticiil social en quc la equidad
(PI ,sl , l'tleS, SCKlÜI las palabras de el-
,.~/llitj esl aequita::.: 1<1 justida es
1 r ¡t id,
\,IL;ISlmdo l'Cd,lctnhn la formula, es-
¡ t¡lIl' prcdsabil los puntos dc dere-
I,~ liabid de 'ltenerse cl juez al dic·
"'lltt'llria dcsput>~ que hubicrc apre-
h," hos. Eslas fórmulas alcanza-
¡ 1111"11 la imponancia cn el Edicto
)r ,lllUlll;O O notificación al pue-
~ 1.. 'la .. dc equidad a que, en el
o l su molgiSiratura. se alenada,
·ra bi 11: ¡Se hacia esta declaración
, Hila ... ti equidad en contraposición
tI~", . r::-.c conSIderaba la cquidad
0: n' '.<1 (vnfl rllle con 1([ justicia o co-
HI.l lbr<! ti,· s:{!n:cación impropia,
Il\ 11 1) :lll1('nll- P¡U;;\ neutralizar
~.S ic' La euultlall tiene por oficio
)l I \l Ir (.' lIl!:or del derecho; pero no es
t 1 ~ l'on él, La previsión que lem-
,) í· t ::1 de la lc\" la influencia bene·
Jil una I1ÜCliIlJdd con\"(~niente,
liJC'ra de líl justicia. la QL:e detie-
alt'mhble motivo, la espada de la
TlH mis, e~a es la equidad.
E. d e ¡uidad. nos dice Gutiérrez
lt ':-ludios fundamentalcs sobre
"Pillw1}, la dispensa de la ley,
s ,lJ 110 es estorbar. sillo hacer
ti (llfl1plimiento: la juslicia es la
l ~¡dad. la equidad lo e.. de con·
\'( n .1, ~,'Ir(~ Dios es perfecta y abso-
IU1:1 lu~tiClil: Jps miseros mortales, sujetos
d ~'r;1( I ar ulla jI/SUcia proporcional y re·
<:111\ a. hO pUl:dcn privarsc del auxilio dc
Id l'qu.dad.
hllldadu. sin duua, en estas considera-
IOIl!:S ti Din'Cll)l'iO ha dado un bando de
m'lI gLlb.crI1o, quc nOS rccuerda al Edic-
lo de PIC'tor rOUlOno. Bando a todas luces
111'\ (''''11''1) Y que ..atisfoce una aspirnción
OI,l'l1 "¡¡(¡du, pu('s cO!H:ilia la 1Ilisibn in·
vl,qig.lllnr·l de 1<1s nllloridades cM la S~­
,!llrid" I Il' los ciltdadanos.
En id" ,tillO I~cg¡as de la Re~1 Orden
( .. \"1I),lr . .1 qU(; nos referimos, culll1Lnan
11r' Ip,OS .. l' cqllldild, Por cl/~s, las auto·
rid.HI. s. \ a 1tlJ li<lr,ll1 caso dc denuncias
dllL'I.I, j (~ ~~ ,ridas siemprc del odio y de
1.1 1'\ 1(11,1. 1)' M' pn.:scllÜlIl por personas
~(I\, ,tI , ::-l' podní encArcelar Silla por
'1)' ult. ado, Oado ~I cúmulo
I , nl 'lilas, Rt¡¡lo.;:s decretos.
~~rr<'t(ls, órdelles, l.:ircu-
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ocuren io las las rlal" lS,
1 lIl'n!rl 11,I\'l r no':('l 1
l!'f,' h .'S'I (~Ir.OSI <1
y \,l\'11111 il\.', 1',U, I1I
jllZ..!:ol l'''' t ;1' i(''-;
lures lo11 su
ta de 1 1.1, 1 J 110 le l(
lllO\ (r :1 hr,-¡zo s hlr
ro j"z .~ Y l~fI !"lo: r, 1
zm,! c·.il,relf¡.)S·S
:J"" ill' I "r a,' ..
1) n11, \
j,¡ t,h ' } a:;.¡ 1
~11t'1l1 ,- cun o " •
a n'l'i,h~ I '.;¡ ~l
El sorteo el ~ r IUt.l:> f, \,
rd\.'n~Il"'.J eSI p ,1 Ju n,l
;,,11.\.'ll{e r<.:su .:lo:
(1 :cg'or;') ,I!FJ _\r,1 o
Z,l 'Ia\'ill ti' g CSCcl::;; l\
lIlal¡ le d.,; b : ; \¡;~. l 1,
I '\. \ S. :S.l, .' :lrtln ,.Z! r~z ,
Pe Ira ,\I,ral (imc;¡ lit.' 1k !t ;
~<Ill ROIlIÚIl ,\\i-lZ<1 ,le Hi ~(' ,s:
,\lIailos ('alles de .\ll:. : d
\ flur de :'icdraf:l<t 'l' J
lira!'<t dc Gc~era; \'IC{;'Tltl' '" ,IS (
.\so de '-':0IJre1l10Ilte; (.¡¡UIIZ L
l1a!l. dt: BwJo; Jnr~e Goo!. ¡L /: F '1:
Cartirww; 11l1r¿'~ BC5lÚS : 'JI\ 1
FelIpe COMa:;:a de f-I,:dl'I;.fIlSl', II
tallo de Di1i10; ¡\tucns ESl"JI'lin \S1
IIl'gih~; 1{,lfael ~eSt~ C¡riKi.ill \
.!¡¡sé ()rr)s J;lrne d,' :->t:l1q(iL'; r
.:)al<l<lI1,} de Jrlcn; Joa~l1ill Ai!.I11 lS
H'Z de AIlSll; f'nsCllilll'olTc!I I 111
R,I ....i1; Salltl<l;.:"O .':;;:¡11('!c11l< ntl' .:-\<111
1.... d<' J;1('a; r"a,: U.JI ,\rpil'; ,\r 1t
{\un; .-\Il/ollio LllraSIil I.lj¡'t:z j.,;-.
gnl\.la: .JulIO .\lor;i1ns \','1-'" l,'"
Hamon Cañar.lo L~ TUZ de .,11
Lamlspa .\lorel de A't': ',.
~OlriJl<l de '-':encgiié: (Jo I "J1~U
lasa de HcdlO; {jen~r' .. , \r 1
~~n('güe; ~al1ti 190 Gama (¡'In <i
r,lu; lJHl1lc1 Gol U.lr. >J.... )VI
llllO I'ledmfll<l \l.,b u
11) Iz,Jel L:omb d ~ \. <llll!!.
\. !.OlTrR úe Baragll<l-: F "
óurdl'ra.:; Je la <1, n .~, J
\dllllt' ~ldi.mes: 1l: ')1;
I.:lnés. y \nton o \ra -bi t
[) s: \~S Jl' 1,lr_ 1 ~
II ¡un 's ú I ,), e, '
). Jnan J<ü', 1 (,,, .' J Il
en 1y l-. ru,,;].' y ,lp ,<1
rcLr;,¡\~().
En llllllpli n!o' d ~
ks \ 1:0,1 l'std r,;l
". 1 J!li:-. 'Jll JI [
1111 "
11 l. J:' e('!.
!,(]: 1, I f o
ililqS de e ,a 1. , 1 (
liLlrl'lcyo,f_'l JI 1" l'
tCO(j11l'h0IT',1 .l r
¡) 111 !'t'li lIt
~t.l l'illd.¡! 11 ¡ 1.: ¡~
por 1" [lC l', :d.Ls l' ,Ir,
¡,llO l1'IC\<I ¡, e ,1 Be ll,
S'.r,11 '11dl 10 J¡, Ilt:l 1hl'!
rllon lu 1.:, 'eZ'lJ:1 fI rl'eu,..,cl
Jr¡,; dC!'i\'l'llIs qUL.: j.llJr su .. II i'l:-' ",r'
I kl>C'.I'IIOS a (~SIUS \' d.: ¡,,; u
s ól1<lllQn,
F: do,nl!!·r). lO Fl"l l o \'
el1 \ aLel. 's r en d ( t .. I
Int 'r s 11.le . I f)
r1lJ!a r l1lll. ;1111:r,:- ,T
.fu los ('x¡((1 ... (1,:1" ru.l<l.," y
de b Clllclllatoy,nJfia espa -,oJa,
M,L.,
Sabemos que muy pront~) serán puc::,tas
al publico vanos 1Il0uelos dc CUl:Jr1<ilj pnr,l
I.jue el COllSUl1llJor pueua clcglr la I.jllt:
lilas le gust...,, 1::1 precIO de las I'cljuellél:'.
que liellcn lliJ gasto de I~ J J peScl,IS al
lIles, osulala alredcJor de "1 pese,,,s.
Udd<i la CO,l, .JdldaJ ~ lilnplcZ<J ¿~IUl\~1l 11u
yuerrá COCJrIH (on humo y d...:poslto uc
<.lgua con un consumo Je LUIdo tU) u cos-
t cs lOlenor al dCI Cilrbu1I 1) 1<.1 lcll~~
Sin cmbdrgo, )' p<lra q e lodo~. abSOluta
·mcnte lodos, J-lUCII.lll disirul,r dI.: tdn
grande belletlclo y I <JlllOUlJilJ. Il0SUlrOs
n"s i:lIrC\'ClllUS a lllJk<:lr. Cl! llelh:illlU ¡,C
la uase anCSdl13 se \ellJall esa,; lO' 1l,IS
a plazos oe ,) pesclas 11ICll.U¡-¡.l'~, pUt.;~ Sl
bien e:. cIeno I.jne su COste c:. IJdr.Jt S 1Il0
/la loJos los arteS<.lIlOS cslall l'n dl"PU"'I·
clon Je hacer el de:>C.llüolso de Ull" \\.'Z
SIII alterar su presupUl'::lto.
I CrllllnalllOs t.;S[dS nOI.I:! h; Il'II<lIl\lo u
la SOCleúal.l."\sIIllO Harlllero y Luz Elt:c
mea por la prós.,cra lll<trrha de su 11 ..,0'
ClO. La .·Icllloria tc,d.l t'll la JUllta ti, e-
rdl tt::.euraJa el jUC\ es último (<lUSO l:xce
lellte 1111 rtS,OIl a los accc!o:lis:a~; ~ rc.'·
peciO al! resultado eCUIlVlll1CO dl'l L'¡ 'rduo
IlIiado, sula Uirelllos. <¡ut: los ill ..l~:-OS
h,lI1 super<tuO a todo lo ()rC\'ISto,}<t que.
en pJCllO penodo de obrdS ¡os t}CII\.r.I.IO~
han pCrrllHldo pal!dT los 1l1tCrc~CS dd nul.;'
\'0 ::,<tIlO y qu~dé! aun UIi rel11JllUlll' tlllt:
la ucneral acordo r~parllr él 1,1" m:LlOlJl:S
prdNellle:s. cuando ll:l Junta l)!r..:UlVil lo
estillld oportullo, uelltJ'o del aflCJ adudl.
rez, cigarros, porque los pasteles err-,i,
casi, selo, se enc<lrg6 de l::J1os. el pollo
Mololo, Aluy agradccidos a tales honores,
pues, aunlJue cllemigas de hbrlr licores.
lu <¡ue mas sc aprecia, es, \ lIe,II,1 <Iten
cion y reconocidos en el nombre ¡JropIO,
)' en el de LA liSió:\".
Hu llegado destlllado, muy lucido y co-
lorada a I'elegrafos f1qui, un !la-SallO. j,l-
Letano, de \'nlle, la d,eSJTl:I mallO. la quc
al ,erlo yo le di,
El luncs. con enorme cOl1clllrendu, aUI1-
que sin ~exo b(·lIo. c\.'id rv~'l', ..1 prUI1.:r,I
t:Ollit:rt:llcia. y el sellor de Cocllo, S<lludu
I a lus pr~Sl..-·fltcs, con Í1asc5 cariiíQs;,lS \' clo·,
cUClItl.:-S, y lilas lMde, \'a:cro, lju",: lJ~ II c-
d,cv llot.ltJle. fdllla liClle. con llc.. il pl,l"
centcro, nos J. jo \ al', s ('os IS sobre h' ~l .
nl': s,endlJ sus con lüS'OIH;S ,11,drtr ('UII
ojo run lliS :nfctcion(':;. y ¡.ml.!" 0.\ Id,'rs,'
que el hall brc y Id llIujer. lk'hc" Id\'ars(;
Ovn Juall L;lca~<l, Illq~O. POlht:llIj¡) t'll ~u
Or<tlOr.¡¡ lllllCh" fuego. l¡OS hahlo\\'l ,11,,"
rro y Id \'.\.le!1,:a, dc 1m II,OJI' f ¡.ro. p.lra
ljllC b ('o se el1ttclld,l_ i J .. !l /: r ,¡) ..,'
p Sil o)'l'ndo a dOIl J u ..al a ! -d í.l
\.011 llIll. ho t 110 (11:111> ~o,.o (lLl J" II ,-
Y ulro, que e"li'b, lk .. lllIC. rrl'}C'lldo er,
Ul1.1 g:UdSd cuand·) tI'jo ¿ I'l;! C'i 1,1 (.IS,I?
loa a deur c lllcr.. ¡,)IIt~. Y ,il h':>"l:l l'( fi-
lial lo puso el enor TOrJo.o, 'al! )ll:~O
.JOCloral, er:¡pez,), pon ClqO 1¡IJio (",11 lit!
~e lomase a lIlall ai \jUl' no V<1 ¡J lo~ "l'r
!1IUIlt;S, y Cull icnj.{lli jr> de élt:1 ~'I a"l
SUdl<l, cun rdZOlll':-, UlI scrmón Inr,! C,IS
Ugl), f'l;rú j1']:;:o e, ;,flJJ.IOÓfI, S COI1 "lId
bm gal<lil<l, trdto, l.e \,.(;11 \1l~Sli¡-'ll, d~' 1
aprOXllll<loón h'sp.lIlO amel kall.1. l-cI.CHe)
a los ¡]1'L!slas plC cjl:rrcn dl' CUl!lhU'f(J!C''':
S...:HII asiros J(.¡ 101'1.'0, COlllCdlll¡':ld!\)S o
<tlltorcs, dejandu p:lra f!l1al-lo quc 1....1')10
haccr mlltoc el Clldr [11 l¡lr{]t:llill : 111oll'e
sc¡)or l:k~lllIocll, Todos fueron ilpl<lIlJ¡Jl>S;
el pu1dlt:O crHusiaSlnal!'J P:1Sli el r.llo (0111-
plac,ido, La iJca feliZ hu sido dell1111Y dlg-
!lO Ddegado.
De ClléllllO llle rucgall, quiero 1r.1I'l'rllle
eco. vari.ls SeñOTlH1!'; y l1lue' ¡lo; Il1lll·IC:;.
tfi1S!;¡d¡llldo el ruego, creo qm' no 11'1'0.
Dicen, qac aun lile creUl Ctl pill su,; (t l ,
bere:;. qUt: 14.,los los JÍi-tS :>l' l<l\'illl a c!Ju·
rro y que se pleocup:ld HUI h·J dl'l ¡ll1orr'l.
nsistil quiSieran a 1,1:;' l-ullfcrCIlCldS dl' las
que han oiJo bUl'lHh rl'i~'lellc',ls, 1>C,~eo
que el ruego atendido ncCJ, siempre que no
•••••••••••••••••••••••••
ambiente Jaqués ~-1)el
Adiós. mes de Encro; ffll. cual, te por-
laste; el 1)850 a l~cbrcro, IlIUY Irío dejas-
te. y este. 11<lsl<:I ahora, al pelo se porta,
¡laSlima que sea Sil VIda tan corla! SI así
continua ron sol tall radlantC ql1e' alll~ljue
sea frio, no"cs frio que cSpallte. E.ste año
te quedas sin el L:arna\'(I1.
.\\ar:ho la familia del sciil)f fiscaj: la
calle de A/lUflSO qucJa ll1U} deSierta y
aquellas I(:rtulias, .. "caba{ldS, 11IUcrt.iS.
,\¡marchar Ca1JSdrOll ttluchos sentilll en·
tos yendo a despe LrI,IS sus conocullien·
tos. l.liS niiias lk'cilll1 - aunque dcspnnto
~¡qué: trisles quedalllOs; se marcha Al·
fonslto!
El sábnoo después dc gran l)¡Jseo, acu·
dimos al úniro r...·creo. que tenemos ell e~·
te tlempo; el elt1e, por clcrlo qu!', SI "Je·
ne CclomblllC y mira ill bJ.llllO licl1zo, al
dar la Cinta aljueJla su CQl11ll:nzo, :.cguro
es, IH s estruja, Slll faltar e razoll, pUl' ,llar
de estar La Bruja (ausandu sCI1SadÚlI, Y
en la olra sesióll, a la cual, enorllle g"cnle
fu", dl:.frutalllos ¡,l mal. con 'salome \' l'l
pl<lniSta Oell1Ja, al llegdr <J la danza ·dló
la hora, toealldo el dlvtlS 1).11.', -',lanu·
ra ' A t::SC paso. lo:> rom.IIlOs, p.t'llSO que
pierdan el t:no y que ~a!~,lll elotc <lila"
bailando un 'an~o al'~Cll[llhJ. Ilay que es
lar en situaCIón, SI Se ha de ser bU1.'1l .tr-
tlsta, y ... no tanl<l pulséltlól1, mi qllelalo
p;anisla.
Llegó de su ,'iaje muy fHT).{o y bOllllO,
COl! su arro~alJtt! t:Sjll'S,! I 'ascU<lllto. en el
cual, invirtieron Ull l"lS jUloto; el 110\'10
acredltose de buco glllolo ~l'g[ll1 dltc lü
gemc; y sin pcrdtr cl hilo de 1<11 rosa, di
rá \"¡na Call1llo con Sil esposa, Cl! \'iaje
COIIIO (;1 de aquel. VÜljl'. de )ulla dc lIliel,
Hubo 81lilll0CI0l1 eXlTé.lordllHlTl<l, la llO'
cbe de! día Jc la LlIlddori,l, el[ t La
Uniol]) ,C<1sino) quc lmlll)l['ll se plIJsla. u
pCllSftJ' qrc fLles~ ell Csl<l tJniul/ llllcstra.
Tocó en el b,l[lc el (~uillleto qlle Crecer
mucho promete: JUC1llltO, \'cd os Il'sPCIO;
digo quinlclo y sois", Slele. 110mb la 1m
fiesta, nUCSlro Dc¡e~ado, cosa. que Jos
socios vieron cOlkHgrado, y aSlslio i~ual­
mente por primcra ve/: tal1lbien de tesligo,
nuestro dig-Ilo JUt.:l: La JUllta. orl.!ullosil.
se sintió obsequiosll y con HUC:110 al fren-
te, Quees Sil Presidente, <tntes ljuC' sc dlre,
antes quc se piensa. iI dichos st,ñores y a
mi-por la "renSd y roll don \'Hlero. (.<1'
pHán bizarro, fUllllOS ob~equiados con Je-
LA U:'-IION- ,
f A la ligera queremos consignar en estaspocas lineéiS nuestra sat;sfaccción al \'~r
ljue. dc <.11gÚtt t:cmpo a (-S Id par lc, d ca
pU:11 montl:lñés salc de su rdrJll11H:lHO, sc
aparta del cómodo corte del cupun, y lan-
zandose COIl fc y cntusla~1Il0 a cl1lprcsus
prt>l!ul:loras en lasqu~ CJ1COlllrf!lU ::,1;6u1a-
111~llle 1I1 ,yor rendlllllclllO, tOllll, >U'>I;; a::lj él
L pl'OspeTldad y b,encswr de nllestro pals.
Hdlriéndonos fl la s >óel/ad de que nO::l
ocupamos. ya h~lIIos d:, ha 411e Sll (i'lpllaJ
lodo era ue la 1ll01.Iar1;.l; Jh:rl) 110 C::ltall
aquí todas l<ls \'Cl1WJas (Ji.: la ¡jIIlIM<lUun
dd ll~goelo: él su sOlllbr.1::le hu rC<lUo ulla
IIIUU::ltrJa Ilucva el! Jala pues .\í'lllllcl
Prado) :\lco.ás \rd puclk:n COI11¡Jctlr cn
la COilStruCCiull ue estuftls y rOClll"S con
la impOTlanllSlllla lasa SU1Zd rh.:nl.as,
La pericCt'ltin. ~()l¡ ez) baralur. le ItlS
eocmas y eStulas cOIlslrwd.IS por I 1"JO y
Ara, umuo al poco Cost~ del Ilu:Jo re\o·
Iuclollaran a Jaca (;n ordcll <1 la (<llel,lc·
c,on y coccion, Hcmos \ .:.to I.:slufd:> de
\'anus iI1odt:los tudas prdl:l,CélS y econu-
lmeas, la palllla sc la ¡,l,.'\i.lll las rl,l(onera ..
que pueSla::l ul:bajo oe una c,II11,lld, llOS
hacl:lIl.:-xc!amar; ¡Ya no hay Ill\'lemo el!
Jaca, !
En CLlanto a CocInas los modelos adop-
taJos eslán en armOlli,1 con 1.IS necesuja
des de lOú<1S las faJlullHs: las COnlru}cn
tallto p<Jrd una comunidad dc lo" pcrljun,IS
COIl Ull gasto tic f!ulll0 dc l' J pcsl~las Ull.:ll-
suaJes como'l'aru t1J1<J larlll;IU de 5111l./¡-
viduos c.uyo g<lSIO de fuido no pasa de
1:¿'5Q pel:i...:tas éll llles: ~odos los lllodelos







Notas de un reporter
• SO(IEDftD nOllNO HftRINERO y
LijZ ELECTRI(fi DE Jft(fi
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Jajo 1lI11 prn~ba clocu<"lIle de patrloti-lmo y de
nnlllT J I¡¡ cultura, pOlli~rt,ll a ctmlribucióu 1>:lrlle·
rili"i:no ITdbajo, di~llo d I )do elClp;io ror a\lrUlf:·
la y 1l"bJe.
:J pueblo de Jac, ha d 1 Ullll prueba felHll I
r j¿ cultura}' IL p ltri, JIU. -1 ()da.~ lus el '>.
r S) rk"" ubr~ro~.: L:l1:1i j ...;, ll~ia y Ik la
l-t '\'J,IIr1"",I! J~}' labr..1l r ~,(.mlo Il"bili ¡na
bción de iluslrar"c, h<ln acudid l' en intIma
l~lmd a (.'''3 pri.lIeru e onfcrenci", tan brillLlIl-
v.da a ca) I t'O un ~lro Teatro '"oriedildt!s.
¡Ilegadull!l ,ro dc cnracilarnos 1001'" en
Ir esfcTl't pin.l nllt ¡.¡re" destinos y e~ cn-
\L.- "' ;} de nuestro,.. obrero". de nlW-lrS" cla"c"
t n'~ li"n ..1< 1<1 Ir, Jo que hay en Jaca un ve-
d c:iVis¡ncl, un planl!'l in l'xpl'--'L1r de 110m-
br mI.." (:"If' Ice". P'lf ..¡ "010", de hacer una
l' CIl¡C 1 íU"rl' HU" ra de cor..glr UIl¡) Pa·
t .,:r.lnde.
'1','r!'C\'erancia. obr 'r,,.. qll~riJ""" que e" la
r,1 dí' emandpnro»),,;.er IihTl>. hd.ciéndoos
JllldlJ") cull'l"~
\' 11llt.'>iIO qUt'" Irutl de h:Kcr P;Jlria. hac~n­
1 vez ciud.ldani.l r'1!l ~ria conVenÍt'II!c' in·
:lmbit:n a t .. t.l!l C' ni 'renciu!" a 1.1'- ::;dllTa,,;
• C')lno e;plliiO!;¡llI)' n,mo Ladres. han !"ido y
n siempre fnrj,lu..r I de cin"'fTlo 'i ha"'ta ¡ns-
,uora,,; de Jos I:¡;l'" al11" Us heroi",n:os re¡¡:ion.lle:;
I'Jlriotas? "
.~j siempre es g-roto al reporter illfl}J mar
're el adelanto y progreso de un pueblo,
~lisfacción ~e aUlllcnta cuando se tm-
,lel pueblo que le vió naccr, del pueblo
sus tlmores.
h!o me sucede hayal trasladar al pe·
jico notas rclacionadas con la ¡mpor~
le sociednrl «'\\olino harinero y 1HZ
~trica dc Jaca .
~de 1~.92, esta sockddd, con IIn caoitaJ
116.0...M.1 pesetas, nos suministraba f!ui-
e t: trico. obtenlcndo 511S accionistas un
.:0 inh rés ...\!'í ha d\'ido durante unos
años; p...'ro un día d¡índose cuenta M:S
" ios oc las lIecc:s:dat1es de Jara y de la
.r.,lura y múltiples arl: .. flc'ones de la !lu·
la blanca, COIl un inler~s v abnegación
'n a bast;¡nte al.1badns, dúiden ampliar
c~lJcio. Gnlllde Y'.l\ellturada ('ra la'
pr sao pu('s "1 consumir cllJaca más il'
~ caballos se prcsentabn. él primer¡¡
t(l. como tlluy problemático, Esto ll()
t .... nle. la sociedad, autllcntnntlo sm:ac
-s v emitiendo obligaciones, reune el
ilal 11eceS<lrio )' principia lélS obras, en
':- que el simpático contratiSla 1). Bernar
p, H'io h~ PUl'StO lo los sus cariños
So idcz \' el('''allCia son las raraCterisl;-, ,
.h C<' In presa. callal. sallo y ca"a de lila·
'111'>, ¡Bien lll('fecido.. tielle el Sr, 11o".io
" I '.lcemes que por cst<t obra, una de
1'" n :,S importal1tes dc e!'ite género cn la
¡,ila lntalia. k' han tributado las perso-
na" illlt.:ligcnlcs!
,-;i el t'xito ha corona Jo In obra en cuan-
I '11" ...onslruccioll, 110 cflbc la mcnordu-
lle que l'O el orden f:llflllril'rO seni alíll
m:sdefiníli\o. ,\ 1.~,I:J.(X)) pI.:3etas 11,
... r,¡ el eapitnl social rllililt!o.1 fin de año,
lo'rminado ya cl s,1110, fllllcionen los iles
1¡¡:l('os y cstú el1 cllndlciones la reJ dcn-
¡ru dl' la población dl' .lflca, IllIportal1tisi
111<ll'S la cU<llllín de cste ca itnl, ludo IlIOfl-
LiÍié~;' pero los bCllc:ficios cOll1pcnsmán
I ) 1treces ¡¡1l1tO dinero invertido: así lo
h'I"C esper<lr rOl1finddlllCl1lc lu abundante
l.'mandé! de fluido.
Hoy, en perio(10 dc prlleb<l. con tan so-
In Jos mkleos de J~O caballos eadfl uno,
~,11 poder sen'ir la lIlilí:ld de 'las l'slufas y
l.;"Cl11as pedidas, la sociedad recauda se-
1('lIla y cinco mil pcsetns anualcs, ¿flué no
1'1I1?d(' espernrsc cU<lllClo colorado-el lercer
~rllpo de 1 000 caballus. ya comprado, y
('O condiciones la red dc laca. pueda en
St:Pllembre. darse ~i1t¡sfacci6n a todas las



















































































Rubio, buen tipo, con lentes;
aunque serio, campechano;
viste mucho de uniforme
casi nunca de paisano.
Es un artista en dibujo;
pone en verso a los viajantes
y cuenta el tal unos cuentos
muy graciosos y picantes.
Me decía, está gafado;
pues ballesta y perdigones
compró, y se ha prohibido
el matar a los gorriones
y como con las cerillas
vela un enorme abuso
tan pronto compró un mechero
también prohiben su uso.
Haciendo caricaturas
tiene sombra y gracia mucha
(con la mía, no ha podido)
es en el cuartel la hucha.
Solo para ser feliz
suspira tener un niño:
supongo os da en la nariz
que se trata de .
A. B. C.
Tip. vda. de R. Abad. May~r, 32.-Ja(8
En la propuesta última han sido desti-
nados al regimiento de infanteria GaliCia
núm. 19 los Capitanes D. Enrique Bayo
Lucía, D. Virgilio Alvarez Buznego y
D. Augusto Rodriguez Cauta Mereiro;
procedentes de situación de disporublcs en
la 5.'\ 1." Y6. a regiones respe<:tívamcn
te, los cU31es cubren las bajas producidas
por destino al regimiento de La Corona
núm. 71 de D. Antonio Cuesta Moyana,
al de Otumba -49 de D. Carlos Ayala Pons
y al de CaMilla 16 de D. Francisco Aran-
da del Rio. Así mismo. han sido baja en
el citado regimiento de Galicia los AIU're·
ces D. Martín Ruiz Merotio, O. Fernan·
do Quadrado Bijeriegl"l, O. Rafael Valero
Caminara, D. Alfredo de PnrtearroyO
Fernandez Cabrera y D, José Belio 08-
ver, el primero por pase al regimiento de
Cenñola 42, los tres siguientes al de Me·
Iilla 59 y el último a la Compañia expedi·
cionaria de ametralladoras del batallón de
montaña Alfonso XII.
El Comandante de infantería D. Maria·
no CoeHo Triviño, Delegado gubernat,\·o
de este distrito, ha sido destinado del.ba-
tallón de montaña Merida 13, a que perle-





Se han hecho cargo de sus respectivos
cometidos de Director del Parque de in·
tendencia r Depositar;o de efectos del
mismo. el Comandante D Venancio Pala
zuelas Rodriguez y Teniente D. Vicente
Lázaro jurado.
l):stribuci6n lile redutas.
Según las instrucciones dadas por el
Excmo. Sr. Capitán General de la región
los reclutas destinados al Regimiento In-
fanterla Galicia núl1l. 19. proceden 135 de
la caja de Zaragoza núm. 6.3; 63 de la de
dicha capital núm. 64; 87 de la de Cala
tayud núm. 65. .
La Caja recluta de Huesca los distribu-
ye en la siguiente forma: 38 al re~imiel1lo
de infanterla Gerona numo 22; 13 al de
Valladolid mim.74; 42 a Lanceros: del
Rey; 21 a Castillejos; 5 al de.pósito de se-
mentales; 8 al 9." ligero deArtitleria; la-
10. o pesado tle igual arma; I n Pontone-
ros; 1 a la Compl1ñfa de Alumbr<ldo; I al
servicio de aerostación; 2 a la 5.(\ Co·
mandancia de tropas de Intendencia y 2 a
la de Sanidad militar; en total 245 a cuero
po~ y unidades enclavadas en la región.
A los de la 1.· 14; 116 a los de la 6.l!. el
mayor mic!eo al regimiento infanterla Ga
rellano; 87 a los de la Comandancia Ge-
neral de Ceuta; 28 a la de MeJilla.
Con arreglo al itinerario de marcha los
reclutas destinados al regimiento de Gali-
cia llegan los 135 de la Caja núm. 63 el
dia 9 del corriente; los 63 de la núm 64, el
10 y los 87 de la núm. 65 el!!.
Marcha de reclutas. Afrlcl.
Llcencllm:eo1o.
Los individuos de Africa que han de re
sidir en la 5.l! región y les corresponde
pasar a la segunlla situación del servicio
activo en el presente mes, embar('"an el 13
los de los Cuerpos del territorio de ,\1eli·
Ila y el 19 los de Ceutil. desembarcando
en Barcelona y Valencia respectivamente.
Mandos.
SegUll las Inslrucciones dictadas por el
Ministerio de la Guerra, los individuos de
Cajas de esla región a quienes ha corres-
pondido servir en Africa, embarcan en el
puerto de Valencia, el dia 10 del actual,
los destinados a Cuerpos de la Coman·
dancla General de MeJilla, yel 16, los de
la de Ceuta.
Por acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y ,\\arll1a se concede a la vecina
de Javierregay Ramona Portolés Aznar la
pensión de 326'50 pesetas anuales como
madre del soldado desaparecido Antonio
Aragllás Porlolés. perteneCiente al regi-
miento de infaOlería Afri' a n(¡m. 68,
Pensiones·
Prueben y se convencer'n
No confundirse: Ecl¡egaray, 10, JAC~
Ventas al contado
Madrid 4 Febrero de 1924
porque por a!go formamos parte del con-
cierto universal y estamos en la Sociedad
de las Naciones y representamos en ella
uno de los grupos raciales tn~S importantes
1'\uestro papel puede, en momentos da·
dos. ser decisivo y a ello debemos prepa-
rdtnOS, aceptando de lleno la responsabi-
lidad que nos incumbe por lluestra signi-
ficación histórica y politic.l.
Pensar que estamos en el caso de sus-
traernos a lo que pasa a nuestro alrededor
es una quimera que no merece la pena de
ser refutada, flues tenemos o debemos le
ner la dirección de un grupo formidable
de pueblos jóvenes y a el'a hemos de res-
ponder so pena de anulación.
¿Qué significa sino el n~uerdo del 00
bjerno del Brasil de querer elevar a Em-
bajada la representacion diplomática que
tiene en Madrid y su deseo de que nos·
otros hagamos lo mismo con nuestra Le-
gacibn en Riojaneiro?
Los paises ibero·americanos quieren,
desean su incorporación a una política de
raza~ Es una aspiración que viene concre-
tándose de algunos ailos a esta parte ca·
mo algo que consideran esencial para su
propia existencia.
y Espai'la hara bien en dirigir ese 1ll0-
\'imiento, que se acenttía de día en día y
que adquiere proselitos a toda hora,
y en esta, acaso deciiiva porque el
mundo cf\rnina, no podernoi quedar reza~
gados, por demandarlo asi nuestro propio
interés.
Al constituirse la nueva Mancomunidad
Catalana y la nueva Diputación de Barce·
lona de ese modo lo entendieron los seña·
res Sala y Marqués de Marianao al cantar
las excelencias del idioma español y la ne-
cesidad de que Cataluña permanezca uni-
da a la Madre Patria.
Ambas al expresarse en tal forma de-
mostraron una visión exacta de la reali-
dad, haciendo ver a 6US paisanos la poli-
tica suicida que había emprendido el ca-
talanismo, que no podía lener otro termi-
mino, ée seguir consintiéndolo, que el de
una fatal separadon.
Ante los sucesos que se avecinan el in·
teres ibero americano consiste en solida·
rizarse cada vez más para presentar un
frente único poderoso. capaz de contra·
rrestar, Iiegado el caso, otras influencias






moras en esta casa, hallará ahorro para la suya
<:irandes sorpresas en beneficios del público
P~EClO fIJO
D~sde el dJa primero de Abril, el público encontrará en este nuevo establecimiento grandes surtidos de toda
clase de artículos a precios bélratfsimos
l<iran (omercio de Tejidos y Confecciones
!Sobrino de manuel Añaños, Ec~e~aray, 10, Jaca
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1 <l 'lldcntal notida del acuerdo del
~ 1) in~k"'i de reconocer, de jure al
l 1 de los Sodcls. no por espera·
(J 1 1l~!1 ('l! .;; sor:1resa en el mundo.
I t- !¡ura europea, con tal acuerdo,
(' h 1 a lifílllllcnlc, porque a la enlm"
, , en la ~ociedad de :'\aciones
s 1 Id jf' .\Iemania y la vida interna-
( 1Ir,lr;1 en una Iluc,-a fase.
l· ,~ castillos de naipes que el país
\" 111lÓ con la formación de la pe-
t 1.e y la Ill'gociaci6n de una
¡ 111S pueblos que la forman cae·
10r su bosc.
1 ] U \.1 cOllc<,pción de la polftira ¡n-
t nc que abrirse paso y a ella
\ .l. por las trazas. el lluevo Ga-
¡jo 1 CO, decidido para ello a apo-
e UlM colaboración estredm con
Il l. do::: l-nidos y a buscar todo gep.c-
r Ilslad~s. como se "c por el lado
• 11 1 dt' .\lemania y de lialia.
~ 'ljC Francia negarse a una calaba-
r f1 ~:.Hl Jrt'firiendo quedar en un ais-
1, l' I I ii~roso que le enagcne las sim-
<1\1 resten?
1 1 lr ,1(' que el Gobierno (le los So-
\ f' n ~l'r un peligro rara el mundo
d. h.¡·...c I,nslblc si la tendencia extre-
tll t 1 tl·,\Jriia.;,c en Rusia al desaparecer
Ii Pl'W JiO sobreponiéndose el otro
II)r ,\' los So\·ic!s, C0l110 parece lo pro-
a ~ suc 'da y cn el cual predomina
[/111["'1110.
1 n'~istiri¡¡ mucho tiempo, ni po-
únlllllicamente, el aislamiento a
1 oildcT1nda. Pcnsaron sus hom-
·,tender el imperio del bolchevis·
:11 i: y si lal hubiese sucedido,
:>... que l'l peligro para Europa
l \ Idt'l1!c; pero Alemania supo
a .\ y constituyó para el resto
1l ,'el muro de contención del
(: nlo r~\ olucionario Illoscovita.
;Ia 1 dC<;'ICil<l j,llIlPOCO en sostener
r omNciales e inlernacionales
\ l la COIl Inglaterra contribui-
r I do, al mantenimiento de la
r .'. t·JI1I<lS \·eces en estos últimos•
t Irc'~ \ flOS amenazada por la aventura
fr<lf'ce.:sa y bl'lga etl el Rhur y en el Pa-
lat 'l. ,
l...<l rf'c')llslllución económica de Europa
oH'r,í ~<l Cüllsecuencia de esta llueva visión
de la f\ ;it" ¡) il\lernacional sobre el tapete
r ¡01>1 'tilO laborista y nosotros no
Ir 1 'l:- ~1I,.ttilernos a esa influencia,
